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も、メソポーラスシリカナノ粒子 (以下 MSNs と略 )はゲスト種の導入やそれ
自身の鋳型としての展開などが可能であることから、ナノ粒子結晶の構成要
素として注目を集めてきた。しかしながら、規則配列を可能にする単分散性
や分散安定性を有する MSNs を精密設計する手法は未開拓である。  


















 第三章は、MSNs の構造制御について述べている。第一節では MSNs 表面
を無孔質シリカ層で被覆することで、 MSNs の平均粒径を維持したままクロ
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